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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Cukup lengkap dan sesuai 
 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Penelitian pada UKM logam yang memproduksi wajan dengan membandingkan 
kondisi awal dan kondisi setelah penerapan alat bantu pada proses pengecoran 
logam. Pembahasan meliputi perbandingan antara tingkat kelelahan, gangguan 
otot, tingkat kenyamanan, dan produktivitas.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Data cukup dengan menggunakan data primer pengukuran pada pekerja, 
sejumlah tenaga kerja yang ada. Metode yang digunakan untuk perbandingan 
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